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Нейтрон-захватная терапия (НЗТ) —  перспективная технология 
лечения онкологических заболеваний, базирующаяся на поражения 
раковых клеток ядрами 7Li и 4He с суммарной кинетической энергией 
2,33 МэВ, возникающими в результате распада 11В, который образуется 
при поглощении теплового нейтрона 10B [1].
Создание условий нейтрон-захватной терапии на исследователь-
ском реакторе —  достаточно сложная техническая задача так как, необ-
ходимо учитывать критерии качества, предъявляемые к пучку нейтронов 
для эффективного проведения НЗТ.
В представленной работе были рассмотрены технические реше-
ния для формирования пучка тепловых нейтронов на выходе из ГЭК-1 
реактора ИРТ-Т в соответствии с предъявляемыми требованиями. Для 
рассмотрения возможных решений и проведения нейтронно-физических 
расчетов использовалась программа MCU-PTR [2], в которой была со-
здана активная зона реактора ИРТ-Т полностью соответствующая теку-
щей активной зоне реактора.
По результатам проведенных расчетов были выбраны наиболее оп-
тимальные технические решения, позволяющие получить сформирован-
ный пучок тепловых нейтронов, который можно использовать для прове-
дения НЗТ.
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